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Evi Yemima Koentjoro “Analisa faktor-faktor kepuasan kerja pada 
karyawan yang memutuskan bertahan menjadi karyawan outsourcing di 
Universitas X”, Skripsi Strata S1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya 
ABSTRAKSI 
Kepuasan kerja merupakan perasaan positif yang dirasakan 
seseorang ketika bekerja. Ketika seseorang bekerja, akan ada perasaan puas 
dan tidakpuas. Meskipun pernah mengalami ketidakpuasan kerja sebagai 
karyawan outsourcing di perusahaan outsourcing yang dulu, hal itu tidak 
menjadikan seseorang berpindah menjadi karyawan tetap.   
Subyek penelitian berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin laki-laki 
dan perempuan yang bekerja sebagai karyawan outsourcing. Kriteria untuk 
subyek penelitian ini adalah karyawan outsourcing yang pernah bekerja 
sebagai karyawan outsourcing dan berpindah menjadi karyawan 
outsourcing di perusahaan outsourcing yang baru. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai 
teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dengan cara 
snowball sampling dan menggunakan validasi komunikatif. Seluruh data 
yang diperoleh di analisa dengan teknik inductive thematic analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika sesorang bekerja akan 
muncul perasaan puas dan tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu gaji (tidak hanya nominal, namun 
dari cara pembayarannya), cara supervisor yang memberikan pekerjaan 
dengan memperhatikan kondisi karyawannya, cara evaluasi kinerja dengan 
memanggil satu per satu karyawan, kesempatan promosi dengan 
mempertimbangkan area lokasi (jauh-dekat dengan rumah), klien sebagai 
pihak pengguna jasa melakukan klarifikasi data sebelum melakukan 
complain, adanya ketetapan area untuk bekerja dengan kondisi karyawan 
sudah tahu apa yang akan dilakukan setiap hari, bobot kerja di setiap lantai 
yang berbeda, ketetapan perusahaan mengenai shift kerja, ada atau tidaknya 
tunjangan, perjanjian kontrak, dan brand dari tempat kerja. Bagi seseorang 
yang memilih tetap bertahan kerja menjadi karyawan outsourcing meskipun 
dulu pernah merasakan ketidakpuasan, ia akan memilih pindah ke 
perusahaan outsourcing yang lain. Saat menjadi karyawan outsourcing yang 
baru, seseorang meskipun mengalami ketidakpuasan, tetapi tetap memilih 
bertahan. Hal ini karena adanya perasaan puas dan adanya pertimbangan 
baik secara internal maupun eksternal. 
 
Kata Kunci: Faktor-faktor kepuasan dan ketidak puasan kerja, bertahan 
kerja, karyawan outsourcing 
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Evi Yemima Koentjoro “Analysis of satisfaction factors on workers who 
decided to stay as a outsourcing workers on University X”, Undergraduate 





Job Satisfaction is a positive feeling that someone felt when was 
working, but in fact when someone was working, they didn’t just feel the 
satisfaction but there is a dissatisfaction. Even though they have a job 
dissatisfaction as an workers on the previous outsourcing company, that 
didn’t make them be an employees.  
The research subjects are two persons consists of male and female 
that working as a outsourcing workers. The characteristic of subjects are 
the workers that have worked as a outsourcing worker and move to another 
outsourcing company. This qualitative research use case study as a 
research method and snowball sampling as the data collection techniques. 
This research use a communicative validation. All of the data was analyzed 
inductive thematic analysis. 
The results showed that when someone’s working, it will have a 
satisfaction and dissatisfaction. Both of these feelings affected by the salary 
(not only the nominal but also the payment), the supervisor concern to his 
workers, the performance evaluation one  by one, the opportunity to be 
promoted (considered to the distance between workers’ home and office), 
the clients will clarified the facts before complain to company, there is a 
certain condition for their daily jobs, the appropriate work load, a fix shift 
work, the allowance, contracts, and a brand from work. People that stay as 
a outsourcing workers to be outsourcing workers although in the past to 
feel dissatisfaction, they will be choice move to another outsourcing 
company. When be outsourcing workers in the new outsourcing company, 
although they feel dissatisfaction, but they choice stay at there. Its happened 
because there are satisfaction and also internal and external consideration. 
 
Keywords: satisfaction and dissatisfaction factors, outsourcing workers.  
 
 
